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Psychological Principles and School 
Organization 
Introduction 
In this chapter, school administration and organization will be exam-
ined. There will be focus on aspects -of behaviour of the personnel 
involved in school organization and how these behaviours affect the 
organization of the school. Types of organizational structures are 
reviewed whilE7leadership styles of the central figure in the school, 
pupil and staff administration and organization are also explored. 
School administration and organization 
As the role of the school in the society increased, it became clear that a 
number of services and responsibilities will have to be developed to 
enhance learning and teaching. Through administration, efforts of 
people are coordinated to achieve the goals of the school. School 
administration and school organization are two interrelated phases in 
the process of facilitating teaching and learning. 
School administration: This is a process concerned with creating, main-
taining and unifying the energies within an edu<;ational institution 
toward the realization of the predetermined objectives of the school. 
The administrator fulfils such demands by executing policies related to 
organizing, allocating and co-ordinating human and material resources 
with the organization, being mindful of the purposes of education. 
Administration implies authority and responsibility. 
School Organization: This is basically concerned with making arrange-
ments to enable the school to realize its purpose. Organization is 
necessary because imperfections may appear in existing arrangements, 
original purposes may become modified or extended, conditions may 
change and new techniques may be discovered, in the school setting. 
In the general literature on administration, the types of formal 
organizational structure usually described include the following: ra-
dial, spatial, scaler, line and staff. 
(a) Radial structure: In this type of structure, the chief executive 
occupies the central position, while all departments have equal 
authority and similar responsibility. When there are conflicting 
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1 8 0  P s y c l w l n g i c a l  F o u n d a t i o n s  o f  E d u c a t i o n  
v i e w s ,  t h e  c e n t r a l  e x e c u t i v e  o f t e n  m a k e s  t h e  d e c i s i o n .  I n  a  h i g h e r  
i n s t i t u t i o n  o f  l e a r n i n g ,  t h e  D e a n  c o u l d  b e  t h e  c e n t r a l  e x e c u t i v e  f o r  
t h e  h e a d s  o f  d e p a r t m e n t s  w h o  s h a r e  e q u a l  a n d  s i m i l a r  r e s p o n s i -
b i l i t i e s .  T h e  r a d i a l  s t r u c t u r e  i s  o f t e n  c a l l e d  " s p h e r i c a l "  o r  " c i r c u -
l a r "  s t r u c t u r e  o f  o r g a n i z a t i o n .  
( b )  S p a t i a l  s t r u c t u r e :  T h i s  f o r m  o f  o r g a n i z a t i o n  d e a l s  m o r e  w i t h  t h e  
l o c a t i o n  o f  f u n c t i o n s  o r  w h e r e  c o n t r o l  i s  c e n t r a l i z e d  o r  l o c a t e d .  I n  t h i s  
t y p e  o ' f  s t r u c t u r e ,  t h e r e  i s  u s u a l l y  t h e  a r g u m e n t s  f o r  c e n t r a l i z i n g  o r  
d e c e n t r a l i z i n g  f u n c t i o n s ,  s a y  i n  a n  . a g e n c y .  D e c e n t r a l i z a t i o n  m a y  b e  
n e c e s s a r y  s o m e t i m e s  t o  e f f e c t  e f f i c i e n c y  o f  f u n c t i o n .  
D o  w e  c e n t r a l i z e  c o n t r o l  i n  t h e  s t a t e  s c h o o l  b o a r d  f o r  e x a m p l e  a n d  
d e c e n t r a l i z e  f u n c t i o n s  i n  t h e  v a r i o u s  l o c a l  s c h o o l  b o a r d s ?  U s u a l l y ,  t h e  
c e n t r a l  o f f i c e  r e t a i n s  g e n e r a l  s u p e r v i s o r y  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  
r e s p o n s i b i l i t y  w h i l e  s p e c i a l  s e r v i c e s  m a y  b e  d e c e n t r a l i z e d  i n t o  b r a n c h  
o f f i c e s .  
( c )  S c a l a r  s t r u c t u r e :  I n  t h i s  t y p e  o f  o r g a n i z a t i o n ,  t h e  d u t i e s  t o  b e  
p e r f o r m e d  a r e  g r a d e d  a c c o r d i n g  t o  d e g r e e s  o f  a u t h o r i t y  a n d  
r e s p o n s i b i l i t y .  I n d i v i d u a l s  o r  p o s i t i o n s  a r e  a r r a n g e d  i n  a  h i e r a r c h y  
a c c o r d i n g  t o  d e g r e e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  a u t h o r i t y  t h e y  p o s s e s s  a n d  
u s e .  F o r  i n s t a n c e ,  i n  a n  e d u c a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n a l  c h a r t .  T h e  P e r m a n e n t  
S e c r e t a r y  m a y  i n d i c a t e  a  h i g h e r  a u t h o r i t y ,  f o l l o w e d  b y  t h e  D e p u t y  
P e r m a n e n t  S e c r e t a r y  o n  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  a r m  o r  t h e  C h i e f  I n s p e c t o r  
o f  E d u c a t i o n  o n  t h e  p r o f e s s i o n a l  a r m .  
( d )  L i n e  a n d  s t a f f  s t r u c t u r e :  I n  t h e  l i n e  s t r u c t u r e ,  t h e  o r g a n i z a t i o n  i s  
d i v i d e d  a c c o r d i n g  t o  a u t h o r i t y  f r o m  t o p  t o  b o t t o m  o r  v i c e - v e r s a .  
T r a d i t i o n a l l y ,  l i n e  p e r s o n n e l  g i v e  c o m m a n d s  o r  o r d e r s  i n  t h e  o r g a n i -
z a t i o n  w h i l e  t h e  s t a f f  p e r s o n n e l  a r e  u s u a l l y  c o n c e r n e d  w i t h  s e r v i c e s  
q u a l i t y ,  c o o r d i n a t i o n ,  c o n t r o l  a n d  s o  o n .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  s t a f f  
s t r u c t u r e  i s  d i v i s i o n  o f  o r g a n i z a t i o n  a c c o r d i n g  t o  f u n c t i o n s  p e r f o r m e d .  
F o r  i n s t a n c e ,  a c a d e m i c  a n d  n o n - a c a d e m i c  s t a f f ,  c o u l d  b e  a  d i v i s i o n  
a c c o r d i n g  t o  f u n c t i o n s  p e r f o r m e d .  
I t  m u s t  b e  p o i n t e d  o u t  t h a t  n o n e  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e s  s o  
f a r  d e s c r i b e d  m a y  b e  f o u n d  i n t a c t  i n  a  g i v e n  e d u c a t i o n a l  e n t e r p r i s e .  
E l e m e n t s  o f  a l l  t h e  s t r u c t u r e s  d i s c u s s e d  m a y  e x i s t  i n  o n e  s c h o o l  s y s t e m .  
I t  a l s o  a p p e a r s  t h a t  e d u c a t i o n a l  o r g a n i z a t i o n s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  f o l l o w  
s c a l e r ,  l i n e  a n d  s t a f f  s t r u c t u r e s  o f  o r g a n i z a t i o n s  c o m p a r e d  t o  s p a t i a l  
a n d  r a d i a l  s t r u c t u r e s  o f  o r g a n i z a t i o n .  
P s y c h o l o g i c a l  p r i n c i p l e s  
F o r  t h e  e f f e c t i v e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  s c h o o l ,  s o m e  
p s y c h o l o g i c a l  p r i n c i p l e s  m u s t  b e  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n .  T h e  c e n t r a l  
f i g u r e  i n  t h e  s c h o o l  h a s  t o  i n t e r a c t  w i t h  t h e  s t a f f  a n d  s t u d e n t s .  I t  
b e c o m e s  e s s e n t i a l  t h a t  e a c h  p a r t y  c o - o p e r a t e s  w i t h  t h e  o t h e r ,  f o r  t h e  
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effective running of the school. The head, as the central figure in the 
school must see his role as a co-ordinator in the sense of "first among 
equals". He needs to co-ordinate with both the instructional and the non-
Instructional staff, the pupils and fhe parents. Central to the success ot 
the central figure is his leadership style, his ability to delegate authority. 
He must be prudent and ensure justice and flexibility in his administra-
tion. 
Leadership style 
The leader has to be democratic rather than being authoritarian in his 
style. The heaet, as the central figure, should try to balance issues 
emerging in his administration and organization. He should be direct-
ing, influencing and controlling. He needs to influence others in the 
school system to do what has to be done. The school principal should 
be able to communicate his ideas and messages across to the school staff 
and students. He must possess supervisory skills and should be able to 
evaluate whether a job is well-done or not. 
Delegation of authority 
It is humanly impossible for one single person to handle all the business 
in the school. The head cannot by himself see to the collection of fees, 
purchase of books by students and so on. He has to delegate authority. 
The head cannot centralize everything in his office because his abilities 
are limited even if he has the best intentions for the school. He n1ay not 
get efficiency -and effectiveness in what he does, hence, he needs to 
delegate authority. Sometimes a committee might be set up to handle 
special problems within the school. When authority is delegated to 
another, the leader should let the person carry out the duties assigned 
without much interference. The leader should back-up the authority 
that is delegated to others but must also make sure that people to whom 
authority is delegated do not go outside the policies evolved to guide 
them. Accountability or feed-back must be made to whoever delegates 
authority. For instance, if someone attends a meeting on behalf of the 
principal, he needs to report to him. 
Prudence : This implies the ability to employ caution, care, judgement 
and skill in the management of practical affairs. The leaders in an 
organization must use foresight, give consideration to contingencies, 
and have the capacity to use wisdon) as the outgrowth of experience. 
Prudence means 'curbing one's heart', and using ones head. It indicates 
knowing what to say, when to say it,how to say It, and to what audience 
it should be said. On the long run the aim is to achieve maximum results 
for education. The head of an organization can even be prudent 
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e c o n o m i c a l l y ,  b u d g e t i n g  t h e  b e s t  f o r  a n y  m o n e y  s p e n t  o n  b e h a l f  o f t h e  
s c h o o l .  T h i s  d o e s  n o t  m e a n  b u y i n g  t h e  c h e a p e s t  w i t h o u t  r e g a r d  t o  
q u a l i t y .  T h e  h e a d  o f  a n  o r g a n i z a t i o n  m u s t  e m p l o y  p r u d e n c e  a s  a  
:s e l e c t o r  r a t h e r  t h a n  a s  a  p r o h i b i t o r .  H i s  p r u d e n c e  m u s t  n o t  d e l v e  t o o  
m u c h  i n t o  t h e  p a s t  i n  a  r a p i d l y  c h a n g i n g  s o c i e t y .  · P r u d e n c e  m u s t  n o t  b e  
e m p l o y e d  b y  h i m  f o r  s e l f i s h  p u r p o s e s  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e .  g r e a t e r  g o o d  
o f  t h e  s o c i e t y .  
J u s t i c e :  T h e  p r i n c i p l e  o f  j u s t i c e  a s  a  p s y c h o l o g i c a l  p r i n c i p l e  i s  c o n c e r n e d  
w i t h  h o w  o n e  d e a l s  w i t h  e v e r y  p e r s o n  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n .  T h e r e  h a s  t o  
b e  f a i r n e s s  t o  e v . e r y o n e .  T h e  p r i n c i p l e  o f  e q u a l i t y  m u s t  o p e r a t e  i n  t h e  
o r g a n i z a t i o n ,  w h e r e  t h e r e  i s  n o  s e x  o r  r e l i g i o u s  d i s c r i m i n a t i o n .  I n  
-t a l d . n g  a n y  d e c i s i o n ,  t h e  w h o l e  f a c t s  m u s t  b e  c o n s i d e r e d ,  a n d  w h e n  t h e r e  
a r e  c o m p e t i n g  a l t e r n a t i v e s ,  j u d g e m e n t  m u s t  b e  b a s e d  o n  p r i o r i t y  p r i n d p l e .  
P r o m o t i o n s ,  e x a m i n a t i o n s ,  a p p r o v a l  o f  l e a v e  e t c .  m u s t  b e  f a i r .  
F l e x i b i l i t y :  S t a b i l i t y ,  a d a p t a b i l i t y  a n d  f l e x i b i l i t y  a r e  b a s i c  p r i n c i p l e s  i n  
s c h o o l  a d m i n i s t r a t i o n .  S t a b i l i t y  i m p l i e s  f i r m n e s s .  P o l i c i e s ,  w h e n  l a i d  
d o w n  i n  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  m u s t  b e  a d h e r e d  t o  b y  m e m b e r s .  I f  c h a n g e s  
a r e  t o  b e  m a d e ,  t h e y  s h o u l d  n o t  a f f e c t  f u n d a m e n t a l s ,  i f  t h e  s p e c i f i c s  a r e  
a f f e c t e d .  I f  t h e r e  a r e  p r e s c r i b e d  p u n i s h m e n t s  f o r  v i o l a t i o n s  o f  s c h o o l  
r u l e s ,  t h e  r u l e s  m u s t  n o t  c h a n g e  f r o m  w e e k  t o  w e e k  o r  w h e n  a  f a v o u r i t e  
i s  i n v o l v e d .  I n c o n s i s t e n c y  m u s t  b e  a v o i d e d .  T h e  p r i n c i p l e  o f  a d a p t a b i l -
i t y  i m p l i e s  t h a t  o n e  s h o u l d  e m p l o y  t h e  b e s t j u d g e m e n t  i n  o r d e r  t o  a p p l y  
s a y  a  g i v e n  p o l i c y  t o  a n  o r g a n i z a t i o n .  A d a p t a b i l i t y  i s  c l o s e l y  l i n k e d  
w i t h  f l e x i b i l i t y ,  w h i c h  i n d i c a t e s  t h a t  y o u  a r e  n o t  j u s t  g o i n g  t o  i n s i s t  o n  
t h e  l e t t e r s  o f  t h e  w o r d .  C o n c l u s i o n s  a n d  d e c i s i o n s  m a y  b e  t e n t a t i v e  u n t i l  
~11 d a t a  a n d  e v i d e n c e s  a r e  i n .  I f ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e  S t a t e  S c h o o l  B o a r d  
i n d i c a t e s  t h e  n e e d  f o r  a g r i c u l t u r a l  f a r m s  i n  o u r  s c h o o l s ,  t h e  a g r i c u l t u r a l  
p r o j e c t s  s h o u l d  b e  a d a p t e d  t o  s u i t  r e s p e c t i v e  l o c a l i t i e s .  P e r h a p s  e a .c h  
s c h o o l  w i l l  l o o k  i n t o  c r o p s  t h a t  a r e  b e t t e r  s u i t e d  f o r  t h e  w e a t h e r  
c o n d i t i o n s  p r e v a i l i n g  i n  t h e  l o c a l i t y  b e f o r e  d e c i d i n g  w h i c h  c r o p s  t o  
p l a n t .  
S t a f f - p e r s o n n e l  o r g a n i z a t i o n  
P e r s o n n e l  a r e  i n v o l v e d  i n  a n y  a d m i n i s t r a t i o n ,  p e r s o n n e l  a r e  n e e d e d  t o  
r u n  m a n y  a s p e c t s  o f  a n  o r g a n i z a t i o n ,  m a n y  p e r s o n n e l  a r e  n e e d e d  t o  r u n  
t h e  s c h o o l  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  s t u d e n t s  w i t h  i n t e l l e c t u a l  a n d  m o r a l  
d e v e l o p m e n t .  E f f i c i e n t  p e r s o n n e l  p o l i c y  i s  t h e  c o r n e r s t o n e  o f  a n  e f f e c -
t i v e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  o r g a n i z a t i o n .  T h e r e  m u s t  b e  d e f i n e d  i n s t i t u -
t i o n a l  o b j e c t i v e s  a n d  g o a l s .  E a c h  m e m b e r  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n  s h o u l d  
t h e n  s t r i v e  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  e f f e c t i v e  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  g o a l s .  
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Pupil organization 
The pupils make the school. The school as an organization must have 
guidelines for aqmission as many pupils usually compete for the 
limited vacancy in the school. Admission of pupils may be restricted to 
a particular geographical zone as it is now done presently, to ensure 
that pupils atterid schools in the neighbourhood. In a mixed school,. 
perhaps, balance will be ensured with reference to sex of the pupils. In 
some cases admission could be based-on a certain level of performance 
of pupils. Classification of pupils in the school could be homogeneous 
or heterogeneous. That is, pupils could be grouped together if they 
share similar cflaracteristics, age and so on. 
In some cases, many characteristics could be taken into consid-
eration in grouping. Educationists who favour heterogeneous group-
ing, argue that opportunities are provided to pupils of one particular 
characteristics to learn from pupils of other characteristics. Taking 
achievement for example, grouping pupils of different achievement 
levels could make both the average and the below average pupils gain 
tremendously from their association with the above average pupils. 
Educationists who support homogeneous grouping, in this instance 
would prefer a situation where the achievement level of each student 
or group of students is recognized and then the children are guided to 
learn, so that they do not lose by being grouped, say with slow learners 
or low achievers. Whichever grouping is adopted, the child's ability, 
aptitude and emotions should be taken into consideration. 
The school as an organization 
All organizations are characterized by goals or purposes. Jbe school as 
an organization has a structure which has to be kept in.b11lance and 
adapted to goals. Within the sc.hool also, ·is a social system of people 
with different abilities that must be co-ordinated. The school like any 
organization must have a line of communication, between the principal 
and staff or students and vice-versa. Authority has to be distributed in 
the system, one should know who is respon~ible to whom. The school 
as an organization is likely to encounter some cultural environmental 
constraints, a sort of impediment in the success of the school. This could 
be social or political. Such constraints must be identified and tackled to. 
ensure the achievement of the school goals. The school like any orga-
nization may experience informal organization within the school, 
people could form an informal group because they belong to the same 
religion, because they attended the same university or because they 
come from the same geographical area. It is important for the head of 
the organization to be aware of sud1 groupings as they can affect 
decisions or could be used to arrive at dec~ionsK 
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S u m m a r y  
E f f o r t s  o f  p e o p l e  m u s t  b e  c o - o r d i n a t e d  t o  a c h i e v e  t h e  g o a l s  o f  t h e  s c h o o l .  
G e n e r a l  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e  m a y  b e  r a d i a l ,  s p a t i a l ,  s c a l a r  o r  l i n e  
a n d  s t a f f .  I t  i s  p o s s i b l e  t o  h a v e  a n  o r g a n i z a t i o n  i n c o r p o r a t i n g  a  m i x t u r e  
o f  t h e s e  s t r u c t u r e s .  
S o m e  p s y c h o l o g i c a l  p r i n c i p l e s  h a v e  i m p l i c a t i o n s  f o r  s c h o o l  o r g a -
n i z a t i o n .  T h e  l e a d e r s h i p  s t y l e  e m p l o y e d  b y  t h e  h e a d  c o u l d  a f f e c t  t h e  
s t a b i l i t y  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n .  T h e  c e n t r a l  f i g u r e  i n  t h e  s c h o o l  a s  a n  
e x a m p l e  o f  a n  o r g a n i z a t i o n ,  m a y  n e e d  t o  d e l e g a t e  a u t h o r i t y  t o  o t h e r  
p e r s o n n e l  i n  t h e  s c h o o l  t o  e n s u r e  e f f i c i e n c y  a n d  e f f e c t i v e n e s s .  H e  h a s  t o  
b e  p r u d e n t  a n d  s h o w  f a i r n e s s  i n  h i s  r e l a t i o n s h i p s  t o  o t h e r s  i n  t h e  s c h o o l .  
H e  h a s  t o  d e m o n s t r a t e  f i r m n e s s  b u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  s h o w  f l e x i b i l i t y  
a n d  a d a p t a b i l i t y .  
E f f i c i e n t  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  s t a f f  a n d  p u p i l s  i n  t h e  s c h o o l  w i l l  l e a d  
t o  a n  e f f e c t i v e  s c h o o l  o r g a n i z a t i o n .  T h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a n  o r g a n i z a -
t i o n  a r e  a l s o  v i s i b l e  i n  t h e  s c h o o l .  T h e  h e a d  o f  t h e  s c h o o l  s h o u l d  t h u s  b e  
a w a r e  o f  t h e m .  
F o l l o w - U p  a c t i v i t i e s  
1 .  W h a t  i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s c h o o l  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  s c h o o l  
o r g a n i z a t i o n ?  
2 .  D i s c u s s  s o m e  o f  t h e  g e n e r a l  o r g a n i z a t i o n a l  s t r u c t u r e s  t h a t  y o u  
:~<aowK 
3 .  I d e n t i f y  a n d  d i s c u s s  s o m e  o f  t h e  p s y c h o l o g i c a l  p r i n c i p l e s  t h a t  m a y  
a f f e c t  s c h o o l  o r g a n i z a t i o n .  
O u t - o f - c l a s s  a c t i v i t y  
D r a w  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  c h a r t  f o r  a  M i n i s t r y  o f  E d u c a t i o n  t h a t  y o u  
k n o w .  
R e f e r e n c e s  f o r  f u r t h e r  r e a d i n g  
F a f u n w a ,  A  B .  H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n  i n  N i g e r i a .  L o n d o n :  G e o r g e  A l l e n  
a n d  U n w i n ,  1 9 7 4 .  
O b a n y a ,  P .  A  I .  E d u c a t i o n  a n d  t h e  N i g e r i a n  S o c i e t y .  I b a d a n :  I b a d a n  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 8 1 .  
